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RECENZIJE 
Dr Đuro SUSNJIC 
KRITIKA SOCIOLOSKE METODE 
(Uvod u metodologiju društvenih nau-
ka) Gradina, 1973. 
Knjiga dr Đure Sušnjića Kritika 
sociološke rrwtode podijeljena je u pet 
dijelova. 
U prvom dijelu obrađuje se po-
jam i predmet metodologije. Drugi dio 
govori o teškoćama pri istraživanju, 
društvenih pojava. Te su teškoće u spe-
cifičnim obilježjima društvenih pojava 
(u njihovoj složenosti, promjenljivosti, 
povijesnoj dimenziji, teleološkoj pri-
rodi i u povezanosti s interesima i vri-
jednostima). Treći dio posvećen je os-
novnim pojmovima (sociološkom deter-
minizmu, sociološkom zakonu, predme-
tu sociologije, teoriji, hipotezama, dru-
štvenoj uzročnosti i ko,relaciji). Cetvrti 
dio razmatra pozitivistička, marksisti-
čka, funkcionalističko, strukturalističko 
shvaćanje sociološke metode, metodu 
»razumijevanja« i »idealnog tipa«. 
Knjiga završava osvrtom na istraživač­
ke metode (tehnike) kao što su: pro-
matranje, intervju, anketa, historiograf-
ska metoda, analiza sadržaja, eksperi-
ment, usporedna metoda, sociometrijska 
metoda, skaliranje i statistička metoda. 
U prvom dijelu autor određuje po-
jam metodologije na osnovi porijekla 
riječi, a za predmet metodologije kaže 
da je »nauka i naučni metod u svim 
njenim vidovima« (str. 29.). Sušnjić 
smatra da je najlakše objasniti pojam 
znanosti upućivanjem na poslove koje 
istraživači obavljaju. Prema tome, zna-
nost bi bila prikupljanje, opisivanje i 
klasifikacija podataka, definiranje, mje-
renje, eksperimentiranje, uopćavanje, 
objašnjavanje, predviđanje, kontrola i 
vrednovanje. 
Međutim, složenost i promjenjlji-
vost društvenih pojava istraživače sta-
vlja pred posebne teškoće, tako da 
>>potpuna deskripcija i objašnjenje os-
taju samo ideal« (str. 36.). Istraživači 
se, upozorava Sušnjić,. tom idealu obi-
čno žele približiti tako "da »između raz-
ličitih činilaca koji tvofe društvenu po-
javu izaberu jedan i da njega proglase 
odlučujućim . .. « (str. 36.). Društvene 
pojave imaju povijesnu dimenziju, takp 
da ni jedno doba, kako kaže Flora, 
nije tako novo da se u njemu ne bi 
našla sva vremena. Nadalje, ljudi su 
subjekti povijesti i oni dj eluju promi-
šljeno prema određenim ciljevima, a 
ciljevi ljudi uvijek su pod utjecajem 
interesa i vrijednosti. Interesi i vrijed-
nosti često potiskuju znanstvenu isti-
nu. Tom utjecaju nije lako izbjeći, jer 
čovjek je istraživač i sudionik, pa »se 
istina ne određuje kao slaganje nauč­
nir. ideja sa stvarnošću, već kao sla-
ganje tih ideja sa grupnim (klasnim) 
interesima<  (str. 57,) . Za takvo stanje 
Lee lijepo kaže, a Sušnjić to spretno 
uzima za moto ovog poglavlja : »Naj-· 
teže je za istinu vreme kad sve može 
d :-. bude istina.« 
Za ovaj dio knjige mogli bismo re-
ći da predstavlja vrijedan prilog u me-
todološkoj literaturi u nas, jer . se o 
specifičnostima društvenih pojava ma- · 
lo pisalo, a specifičnosti društvenih po-
java zahtijevaju i specifičan pristup u 
njihovu proučavanju. 
U trećem dijelu govori se o osnov-
nim pojmovima iz metodologije. Poli-
determiniranost društvenih pojava, nji-
hova opća povezanost i uvjetovanost;. 
kao i nejednako djelovanje determini-
rajućih faktora u različitim povijesnim 
razdobljima specifična su obilježja so-
ciološkog determinizma. Sušnjić u skla-
du sa svojim određenjem predmeta so-
ciologije određuje i sociološki zakon, · 
pa kaže da »Sociološki zakoni utvrđuju 
nužne, opšte i suštinske veze između 
pojava koje nisu iste vrste<< (str. 97. i 
98.). Za razliku od sociologije druge 
društvene znanosti utvrđuju zakone iz-
među pojava iste vrste. Budući da vrlo 
rijetko imamo istraživanja koja se ba~ . 
ve odnosima između istovrsnih pojava, 
tj. kriterij za razgraničavanje društve-
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nih znanosti neminovno vodi u pan-
sociologizam. Po našem mišljenju ade-
kvatnije bi razgraničenje bilo s obzi-
rom na središnju preokupaciju, a u 
empirijskim istraživanjima s obzirom na 
zavisnu varijablu. Tako bi istraživanje 
utjecaja demografskih obilježja na po-
liti čku aktivnost stanovništva spadalo u 
pqlitologiju, a ne u sociologiju. 
Zatim Sušnjić govori o funkciji 
teprije u istraživanju. Teorija služi kao 
orijentacija; ona objašnjava, povezuje 
i omogućava provjeravanje zakona. 
Teorij_a, dalje, služi kao inspiracija i 
in1a predikativnu moć, te omogućuje 
jasne definicije osnovnih pojmova. Hf-
poteza: naprotiv ·govori o specifičnom 
odnosu među pojavama. Ona mora biti 
empirijski pr\)vjerljiva i. ne smije sa-
državati vrijednosne elem·ente. On veli 
da vr~jedn<lsna ·"hipoteza ne utvrđuje 
odnos između pojava kakav on jeste · u 
stvarnosti« (str. 129.). Međutim, Suš-
njić miješa vrijednosno i istinito, što 
se vidi i iz navođenja primjera za vri-
jednosne hipoteze. Nn primjer : »Cm-
ci su manje inteligentniji · od belaca« 
i . »Rđavi roditelji im\). ju rđavu · 'decu« 
različite su vrste hipoteza. Prva nije is-
tinita, 3 to ' je empirijski provjereno, a 
drugu nije moguće provjeriti, jer je 
vrijednosna. · · · · · · · 
Šušnjić posebnu pozornost posve-
ćuje marksističkom shvaćanju sociološ-
ke metOde. Po njemu je Marxova me-
to<ia »hitika'·. dru~tVa sa stanovišta mo-
gućnosti· ~oje·'su u njemu sadržane, pri-
guš'ene; · · zaboravljene . . . « · (str. 168.). 
Prema tome; »nauka ne pruža samo po-
zitivno znanje, već razvija i kritičku 
samosvest« (str. 170.). Dakle; za Marxa 
znanost<< nije miš_ljenje koje je ade-
kvatno činjenicama (što je čist poziti-
vil;am), već mišljenje. koje te činjenice 
prekoračuje . .. << (str. 190.). 
Marksizam, -prema tome, u odno-
su na strukturalizam pravi epiStemološki 
rez. Dok strukturalizam stvarnost gleda 
k-ao .stvar, marksizam: 1e analizira kao 
mogućnost; kad:-- strukturalist opisuje, 
marksist kritizira; marksizam čovjeka 
gleda kao stvaralačko biće, a struktu-
ralizam kao proizvod vanjskih struk-
timi. Za . Marxa je-· kriterij istine. »U 
poređenju realnosti s racionalnim i hu--
manim mogućnostima .koje su u njoj 
zaleđene postojećom društvenom orga~ 
nizacijom« (str. 195.). · 
U posljednjem dijelu knjige govo--
ri se o i straživačkim metodama (.tehni- · 
kama). Budući da se čovjek ne mora 
ponašati u skladu sa svojim vjerova-
njima i vrijednostima, to ograničuje 
skupljan je podataka s pomoću proma-
tranja. Ali do čega ne možemo doći 
promatranjem, možemo doći anketom 
ili intervjuom. Međutim pitanja koja 
postavljamo u anketi ili intervjuu treba 
vezati uz hipoteze. Vrijedno je što Su-
šnjić govori i o historiografskoj metodi, 
jer se o n joj, također, vrlo rijetko govori 
u sociologiji. U ovom dijelu govori se 
o usporednoj i -sociometrijskoj metodi. 
Po našem mišljenju o njima je trebalo 
~ovori ti u četvrtom dijelu ove knjige 
kada je bilo riječi o shvaćanjima socio-
loške metode. U odjeljku o skaliranju 
govori se o Bogardusovoj ljestvici sq-
cijalne distance i o Thurstonovoj ljes-
tvici . Dok se Bogardusova ljestvica opi-
suje razumljivo, objašnjenje Thurstonove 
ljestvice je nejasno. 
Knjiga. završava logičkim osnovama 
statističke metode. Moderna znanost, 
kaž0 autor, sve manje operira s poj-
movima kao što su određenost, sigur-
nost, a sve više s neodređenošću, rela-
tivnošću i vjerojatnošću . »Pojam vero-
vatnoće p ribližio je laika . naučniku«, a 
»svaka mogućnost praktično nema istu 
verovatnoću. « Izgleda da Sušnjića zbu-
njuje to što moderna znanost operira 
sve više s neodređenošću, relativnošću 
i vjerojatnošću. Zato on, umjesto da 
se u takvim slučajevima obraća statis-
tici, statistiku i rijeđe kritizira. U kritici 
statistike Sušnjić izjednačuje statistički 
način mišljenja s njegovom zloupo-
trebom. 
Izgleda da ·nepovjerenje prema sta-
tistici imaju ljudi opterećeni formalno-
logičkom tradicijom. Za njili vjerojat-
nost ne znači ništa, pa kažu : »Tačno 
je da nas ograničeni niz promatranja 
nikad ne može dovesti do apsolutnog 
prilivaćanja određene hipoteze« (str. 
319.). Iako tu tvrdnju prihvaćamo kao 
istinitu, htjeli bismo upozoriti da je 
bliži istini onaj kome ograničeni. broj 
promatranja to potvrđuje, a apsolutnu 
istinu ostavljamo onima koji nemaju po-
trebe da svoje mišljenje verificiraju. 
Na kraju nešto o knjizi u cjelini. 
Svakom od tridesetak poglavlja autor 
je dao moto. Jedan dio poglavlja time 
je obogaćen, a u mnogim slučajevima 
autor je to učinio samo da bi udovo-
ljio zahtjevu koji je bez razloga sebi 
postavio . . Kako misli u motu mogu biti 
indikator metodološkog opredjeljenja 
autorova, analizirali smo čijim se misli-
ma autor u tu svrhu koristio .. Kao -mo-
to za osam poglavlja korištene su Mil-
sove misli , Marxove za četiri , Durk-
heimove za tri itd. Oko lOOfo bilježaka 
odnosi se na klasike marksizma. 
Iz knjige se dobiva dojam da au-
tor vrlo dobro poznaje · građu o kojoj 
oiše. Međutim, nije vidljiva osnovna 
koncepcija kn jige, a čitalac je može vrlo 
dobro poznavati pa da mu to vrlo malo 
pomogne u socijalističkom istraživanju. 
Pisac je, na kraju, pokazao veliku hra-
brost javivši se knjigom iz područja u· 
kojem je Vojin Milić napisao Socio-
loški metod, knjigu koja· svakog pisca 
na tom području obvezuje svojom kva-
litetom. Na žalost, Sušnjić nije o to-
m vodio dovoljno računa i na poti-
caj svojih ·stude11ata istrčao se knjigoJ'I.I 




ESVRSTA OST-OSNOVI JEDNE 
DOKTRINE MEĐUNARODNE POLI-
TIKE (Beograd, Radnička štampa, 1973) 
Iako su aktivna koegzistenciji! i 
nesvrstavanje u raznim oblicima i na 
različitim nivoima utjecaja gotov-o dva 
desetlj eća prisutni u dinamici suvre-: 
menih međunarodnih odnosa i danas 
su, nedvojbeno, integralni. dio · među­
narodne zajednice - rijetki su i u 
svijetu i kod nas, teoretski, politološki 
relevantni pristupi eksplikaciji tog me-
đ.unarodnog političkog fenomena. 
Taj se manjak studiozne analize 
nesvrstavanja posebno osjeća u našoj 
zemlji, koja je nesvrstanu vanjskopoli-
tičku orijentaciju i u najznačajnijim 
konstitutivnim dokumentima uzdigla 
od deklaracije, principa j . dnevne poli- . 
tike na razinu dugoročne političke dok-
trine. 
Knjiga Ljubomira Radovanovića 
Nesvrstanost-Osnovi ;edne doktrine me-
đunarodne politike odgovara upravo 
tom zadatku, a pojavljuje se nakon ni-
za dragocjenih novinarskih radova o 
tom problemu i malog broja ambicioz-
nijih' monografskih pothvata nekolicine 
jugoslavenskih · stručnjaka. 
Kao · prvo takve vrste, ovo djelo 
može neminovno pretrpjeti ·niz· kritič­
kih primjedaba, ali u cjelini zaslužu-
je,_ potrebno je to istaknuti na samom · 
početku ovog prikaza, visoku ocjenu. · 
Posebno je p·otrebno podcrtati auto-
rovo -vrsno poznavanje i analitički pri-
stup nizu osnovrlih kategorija i činje­
nica međUnarodnih odriosa kao znan· 
stvene discipline ·__:_ a to je neminov-
na pretpostavka uspješne obrade pita-
nja kojima s·e bavi - · kao i smisao za 
sintezu prezentiranog materijala, pa i 
stvara-nje definicija i -bližih određenja 
pojmova kada je to potrebno. 
l. 
. Osim uvodnog i zaključnog dijela, 
te bibliografske bilješke· i registra poj-
mova, knjiga je p()dijeljena u tri po-
glavlja: 
. I Aktivna . koegzistencija; 
II Razvoj politike nesvrstanosti; 
III Načela i stavovi. · 
Već u uvodnom dijelu knjige au-
tor · disti.llgvira ranije (eoretsko određe­
nje međunarodne politike kao slobod-
ne . i samostalne vanjskopolitičke aktiv-
nosti suverenih država, prvenstvena 
određene njihovim ·nacionalnim .intere-
sima - od _suvremenog pojma vanjske 
politike uvjetovane širim okvirima op-
ćih ciljevl! i zajedničkih interesa cijele . 
međunarodne · zajednice. Radovanović 
smatra da pojavom Društva narQda kao 
prve međunarodne organizacije općeg . 
tipa, te organizacije UN, međunaroQ.na 
politika stječe zajednički, objektivno 
fiksiran vlastiti cilj izvan . interesa poje-
dinih država. 
U samom ostvarivanju · međuna­
rodne politike mogući su različiti siste-
mi, doktrine i metode, koje karakteri-
ziraju i različite političke i moralne 
vrijednosti, pri čemu je od posebne važ-
nosti za ovaj rad odgovor na pitanje 
u kolikoj se mjeri politika nesvrstano-
sti, na današnjem nivou razvoja, ·pojav-
ljuje u m·eđunarodnim odnosima kao 
doktrina, odnosno određeni sistem me-
đunarodnog poretka. Nužno je dakle 
utvrd iti elemente doktrine (nesvrstano-
sti), koja uvijek predstavlja zreli teo-
retski -'i ·idejni · pogled na- razvoj među-
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narodne zajednice, ili se pokret nesvr-
stavanja treba ocijeniti samo kao odre-
deni program medunarodne politike, 
koji sadrži praktičnu rješenja niza me-
đunarodnih problema. S obzirom na 
objektivne činjenice po kojima nesvr-
stana politika sadrži političke stavove 
i _ konkretne prijedloge za rješavanje 
pojedinih vitalnih pitanja suvremenog 
syijeta, ali i viziju buduće organizacije 
i yrofila međunarodne zajednice i me-
đunarodnih odnosa, autor smatra da se 
nesvrstanost, u sadašnjoj etapi svoje 
evolucije, pojavljuje kao doktrina i po-
litika ujednom. 
Svoju analizu Radovanović zatim 
u~mjerava na slijedeću, gotovo jednako 
bitnu materiju terminoloških teškoća 
oko naziva navedene politike, a o ko-
jima je dosta raspravljano na dosadaš-
njim skupovima nesvrstanih zemalja. 
Pojmovi kao politika pozitivne neutral-
nosti, zatim vanblokovska politika, ne-
angažiranost i na kraju nesvrstavanje 
izloženi su vještoj i argumentiranoj ras-
člambi da bi se ukazalo na njihovu ne-
adekvatnost i nedostatnost u određiva­
nju sadržaja, ciljeva, programa, načela 
i aktivnosti nesvrstanih država. Ni je-
dan od termina ne izražava liit nave-
dene politike, nego najčešće odnos ze-
malja Trećeg svijeta prema blokovima, 
politici s pozicija blokova i ulozi sile 
u međunarodnim odnosima, što znači 
da i pojam nesvrstanosti nije sasvim 
podesan. 
Osnovnu pak dilemu svrstanosti i 
nesvrstanosti Radovanović razrješava 
svojevrsnom definicijom jo kojoj ne-
svrstanost, za razliku o organizacij-
skog svrstavanja, predstavlja idejno, 
odnosno načelno svrstavanje. Stoga je 
za· pojedinu državu dovoljno da se iz-
jasni za principe i načela nesvrstane 
politike i da se u skladu s njima pona-
ša u međunarodnim kontaktima pa da 
se smatra nesvrstanom. Samu doktrinu 
nesvrstanosti predstavlja, stoga, » ... skup 
određenih načela u okviru i u primjeni 
kojih nesvrstane zemlje mogu koordi-
nirati svoje aktivnosti«. Kako su ta 
načela, poslije u knjizi i precizno ana-
lizirana, opća po značaju, doktrina ne-
svrstavanja ne pojavljuje se samo kao 
politika realizacije interesa nesvrstanih 
zemalja, .nego kao politički pokret . za 
ostvarenje globalnih ciljeva međunarod­
ne zajednice, . kao što .su potpuna i 
efektivna demokracija, stabilni mir i 
napredak i aktivna koegzistencija. 
Il. 
Iz slijedećih dijelova knjige koji 
se odnose na međunarodne pretpostavke 
pol·ave politike nesvrstavanja - de-
ko onizaciju, hladni rat, biokovsko svr-
stavanje i politiku sile u međunarod­
nim odnosima - posebno treba izdvo-
jiti teoretski vrijedne opaske o politici 
ravnoteže snaga. Upućujući na interes-
nu pozadinu ravnoteže snaga, pisac 
ujedno naznačava i implikacije koje 
iz nje proizlaze, kao osvajačke ratove, 
trku u naoružanju, širenje interesnih 
sfera i druge pothvate u nastojanju 
svake od uravnoteženih snaga da iz-
mijene odnos ravnoteže u svoju korist, 
što evidentno pokazuje da takav sistem 
međunarodnih odnosa ne može biti sta-
bilna i trajna osnova međunarodnog 
poretka sigurnosti, kao što se to dugo 
vremena u teoriji međunarodnih od-
nosa zastupalo. Balansu moći i pojedi-
načnih interesa politička doktrina ne-
svrstavanja suprotstavlja ujednačeni 
utjecaj i suradnl'u svih država neovisno 
o njihovim raz ikama i interese cijele 
međunarodne zajednice. 
III. 
Po originalnosti iznesenih tvrdnja 
poglavlje o aktivnoj koegzistenciji sva-
kako spada u najzanimljivije dijelove 
ovog rada. Načela aktivne koegzisten-
cije Radovanovi(! ocjenjuje kao temelje 
na kojima je izgrađivana koncepcija 
nesvrstanosti, iz čega proizlazi i razli-
ka između pojmova aktivne koegzisten-
cije i nesvrstavanja, na čemu i posebno 
inzistira. Po njemu se aktivna koegzi-
stencija, kao skup načela o međunarod­
nom ponašanjp država i rješavanju 
međunarodnih sporova, pojavljuje u 
funkciji metode za realizaciju ciljeva 
doktrine nesvrstavanja. Nesvrstanost je, 
kao politički pokret, stoga nastao kada 
se ideja o aktivnoj koegzistenciji iz 
bilateralnih okvira pojedinih država 
proširila na multilateralne i obuhvatila 
problematiku međunarodnih dimenzija. 
Na kraju on zaključuje: »Kao skupni 
pojam, aktivna koegzistencija i nesvrsta-
nost sačinjavaju celovitu koncepcil'u 
određene doktrine međunarodne po i-
tike« (str . 69.). 
Radovanović daje i jednu od ri-
jetkih analiza samog pojma »miroljubiva 
aktivna koegzistencija«, s naznakom d'l 
već termin koegzistencija uključuje mi-
roljubivost, jer označuje usporedno po-
stojanje i međusobnu toleranciju po-
sebnih i različitih država, pa je pojam 
miroljubiva nepotreban, a izraz aktivna 
prijeka potreba uzajamne suradnje i 
zalaganja država na poboljšavanju me-
đusobnih odnosa, čime je napokon ot-
klonjen raniji tretman te politike kao 
novog oblika neutralnosti . 
Za vrijeme i izvor same pojave ak-
tivne koegzistencije Radovanović uzi-
ma posjete predjsednika Tita nekim 
azijskim zemljama u periodu godine 
1954.--55. i službene izjave i doku-
mente koji su tom prigodom objavljeni, 
smatrajući da se od tada može slijediti 
kontinuitet razvoja koegzistencije i sa-
mog nesvrs tanog pokreta. Podvrgnuto 
navedenom kriteriju kontinuiteta, vre-
menski Janije izdano Zajedničko saop-
ćenje Nehru Cu En Laj, u kome je 
prvi put navedeno pet principa koeg-
zistencije - nema istu relevantnost. 
Zanimljivo je, isto tako, da se u 
ovom radu kao prvi međunarodni akt 
primiene načela koegzistencije spomi-
nje Ankarski ugovor između Grčke, Ju-
goslavi je i Turske od 28. veljače 1953., 
koji je bio zasnovan na načelima Po-
velje UN , prijateljstva i suradnje, mi-
roljubivog rješavanja sporova, poštova-
nja suverenosti i nezavisnosti te ne• 
miješanja i uzajamne pomoći, a što ·je • 
jedna potpuno nova postavka. 
Dio o aktivnoj koegzistenciji autor 
završava prezentiranjem važnijih do-
kumenata nesvrstane politike, kiatkim 
presjekom najznačajnijih skupova ne-
svrstanih zemalja s posebno vrijednim 
prikazom najbitnijih problema na sva-
kome od njih i podrobnom informaci-
jom o kodifikaciji načela . U zaključku 
Radovanović naglašava da su načela 
koegzistencije izvršila i ozbiljne pro-
dore •U redove svrstanih zemalja te ·da 
sve više postaju opća pravila međuna­
rodno-g ponašanja. Cinjenica da su i 
super-sile prihvatile načela aktivne ko-
egzistencije u međusobnim odnosima 
nedvojbeno govori u prilog . njihovoj 
univerzalizaciji i krupnoj važnosti za 
međunarodne odnose u cjelini. 
IV. 
Ostala problematika koja je sadr-
žana u poglavljima u razvoju politike 
nesvrstanosti i načelima i stavovima ob-
rađivana je i u ranijim djelima često, ši-
re i uspješnije, pa o njoj u ovoj pri-
godi neće biti govora. 
Na kraju, nužno je istaknuti da 
knjiga Ljubomira Radovanovića Ne-
svrstanost - Osnovi jedne doktrine me-
đunarodne politike sadrži posebnu vri-
jednost jednog pionirskog potvata u ju-
goslavenskoj teoriji međunarodnih od-
nosa i da je postavila solidnu osnovu 
daljnjim istraživanjima na ovom polju. 
Božica Blagović-Posavec 
Dr edeljko Rendulić 
UVOD U EKONOMIKU SFRJ Liber, 
Zagreb, 1973. 
Ovom knjigom obogaćena je . bi-
blioteka udžbenika Zagrebačkog sve-
učilišta za .još jedno vrijedno djelo. 
Knjigu je autor posebno namijenio stu-
dentima Fakulteta političkih nauka u 
Zagrebu kao prvi dio udžbenika iz 
predmeta »Ekonomik~ i ekonomska po-
litika SFRJ«. 
Knjiga obuhvaća slijedeća pogla-
vlja : ' · · . 
l. Mjesto ekonomike i ekonomske 
politike ' u sistemu ekon.omskih nauka 
2. Narodna privreda 
3. Struktura narodne. privrede 
4. Društveno -bogatstvo 
5. Stanovništvo 
.6. Ekon.omski pokazatelji rezultata 
cJelokupne društvene reprodukcije. 
I. 
Politička ekonomija s ~konomikom 
i ekonomskom politikom čine kičmu 
ekonomskih nauka. Ekonomika inkor-
porira i privredni sistem. Naziv »eko-
nomika« najprije se udomaćio u anglo-
saksonskim zemljama, da bi prešao u 
sovjetsku ekonomsku literaturu, odakle 
ga preuzimaju jugoslavenski ekonomisti. 
Dok neki naši autori, kao M. Mir-
ković, R. Bićanić, V. Vasić, A. Dragi-
čević, smatraju da postoje usporedno 
dvije discipline - ekonomika i eko-
nomska politika ~ · S. Lovrenović sma-
tra. da se radi o jednoj te . !stoj disci-
plini koju tr~ba nazvati e;konomska po-
litika. Suprotno tome, ekonomski 'teo-
retičari s jugoslavenskih ekonomskih 
fakulteta, kao Sirotković, Stipetić, .Ze-
ković i Novaković, ~aju istoj građi je-
di[lstve.n naslov - . ekonomika SFRJ. 
Autor se priklanja teoretičarima ko-
ji ekonomiku i ekonomsku politiku pro-
učavaju klw dvije, ali uzajamno vrlo 
bliske i povezane ekonomske discipline. 
Autor definira ekonomiku kao nau-
ku koja proučava narodnu privredu u 
cjelini, njezinu strukturu i privredni si-
stem kao i probleme pojedinih privred-
nih djelatnosti ili oblasti. 
II. 
Narodnu privredu čini skup . pri-
vrednih aktivnosti stanovništva u okvi-
ru granica jedne zemlje, promatrao u 
međusobnoj >zavisnosti i povezanosti. 
·· Jugoslavenska : narodna pri~eda 
razlikuje se od dru~h narodnih pri-
vreda : . . ' 
o~·a je soci)a)ističkog tipa, 
- razvija radničko i društveno sa• 
mouprav.ljanje te komunalni sistem, 
-'-uz društ~eno vlasništvo nad naj-
v~ćim dijelom_ sredstava z~ . proizvod-
nju postoji znatno privatno v1asništvo 
nad obradivim površinama u poljopri-
vredi, · · · 
_;_ · radničko' ·samoupravljanje dru-
štvenim sredstvima za proizvodnju raz-
vija se od posrednog samoupravljanja 
preko radničkih savjeta i . upravnih od-
bora do neppsrednog . .samoupr'avljanja 
preko zborova radnih ljudi u osn'ov-
nim organizacijama udruženog rada, 
- posebne oznake naše narodne 
privrede su također · - naslijeđena pri-
vreqna ne~azvijenost te . dostignuti stu-
pim j· privrednog razvitka. 
III. 
,Struktura ' naicidn~ privied~ po-
kazuje sastav priv.rede · jedne zemlje. 
Odnos dijelova narodne privrede pre• 
ma cjelini i tih dijelova između ·sebe 
nazivaju .se ·u ekonomici ekonomskim 
proporcijama. Struktura narodne. pri-
vrede pokazuje u čijem se vlasništvu 
nalaze sredstva za proizvodnju, -te koje 
i <kakove su proizvodne snage. 
Prof. dr Rendulić analizira struk-
turu narodne pri'lirede po sektorima, 
djelatnostima ili oblastima, grana.ma i 
strukturama, te strukturu s obzirom na 
vlasništvo nad sredstvima za proizvod-
njq. Razlikuju se primarni, sekundar-
ni i tercijarni sektor. Nakon oslobođe­
nja zemlje trebalo je izvršiti ekspro-
prijaciju sredstava za proizvodnju i stvo-
riti socijalistički sektor u narodnoj pri-
vredi kao osnovicu za daljnji razvoj 
socijalističkih proizvodnih odnosa. U tu 
svrhu primijenjene su slijedeće mjere: 
konfiskacija imovine narodnih neprija-
telja, oduzimanje ratne dobiti, sekve-
stracija imovine, agrama reforma i na-
cionalizacija. 
IV. 
Društveno bogatstvo sastoji se od 
materijalnih dobara u prirodi, u koja 
još nije uložen ljudski rad, kao i od 
već proizvedenih materijalnih dobara, 
u koja je uložen ljudski rad radi nji-
hova pribavljanja i privođenja potroš-
nji. Uz 'prirodna bogatstva te proizve-
dena bogatstva u zemlji društveno 'bo-
gatstvo sačinjava i saldo dugovanja i 
potraživanja prema inozemstvu. Prirod-
na su bogatstva redovito u društvenom 
vlasništvu. U ·privatnom vlasništvu mo-
gu biti samo zemljišne i šumske po-
:vršine: 
:· · Prirodna bogatstva sačinjavaju mi-
nerali , izvori energije, poljoprivredna 
zemljišta i šume, more i ·druge vode. 
Proizvedena bogatstva dijele se na sred-
stva· za · proizvođnju i sredstva za po-
ti·ošniu, ·a po jednoj drugoj osnovi na 
fiksne ili· osnovne fondove ·j optjecajne 
ili obrtne fondove. Saldo dugovanja i 
potraživi\Dja ulazi u sastav društvenog 
bogatstv~ š razloga što veličina ovog 
salda pdvećava ili smanjuje postojeće 
društveno bogatstvo. 
· · Autor n'av~di da su ukupna dugo-
vanja Jugoslavije u .godini 1973. izno-
sila oko 3,2 mifijarde dolara, otplata 
anuiteta .cu - {oj godini 900 milijuna 
dolara. 
Društveno bogatstvo može se utvr-
diti s pomoću nekoliko metoda: 
l. direktne metode, 2. indirektne 
metode i 3. metode . neprekidne ·inven-
tamacije. ... .. 1 
v. 
U ovom poglavlju autor razmatra 
stanovnBtvo kao faktor <lrmtvene re-
produkcije, razumljivo uz ogradu da 
ne ulazi u sva pitanja demografije. 
Prof. dr Rendulić analizira kretanje 
ukupnog stanovnBtva, migraciona kreta-
nja, dobnu i ekonomsku strukturu sta-
novnBtva, gustoću naseljenosti, struk-
turu stanovništva po školskoj spremi, 
te strukturu stanovništva po aktivnosti 
i zaposlenosti. 
Ocijenivši unutrašnju migraciju na 
liniji selo - grad te privredno manje 
razvijeni dijelovi zemlje i oni rue raz-
vijeni na 500.000 stanovnika godBnje, 
daje se podatak iz posljednjeg popisa 
stanovništva da se na privremenom · ra-
du u inozemstvu nalazi godine 1971. 
671.908 stanovnika. SRH je najizrazitije 
repulzivno područje SFRJ, jer je ·iz te 
republike 1/3 od ukupnog broja jugo-
slavenskih radnika na privremenom ra-
du u inozemstvu. 
- U SFRJ bilo je godine 1971. 15,2°/o 
nepismenih računajući stanovništvo sta-
rije od 10 godina. Među zaposlenim u 
SFRJ najveći je broj zaposlen u indu-
striji, što je karakteristično za zemlju 
koja provodi ubrzanu industrijalizaciju. 
Vl. 
Najveći dio, gotovo pola knjige, 
zauzima poglavlje pod naslovom »Eko-
nomski pokazatelji -Tezultata cjelokup-
ne društvene reprodukcije«. Pod tim 
naslovom autor prvenstveno analizira 
agregatne makroekonomske pokazatelje 
kao što su · društveni bruto proizvod, 
društveni proizvod i narodni dohodak. 
Društveni bruto proizvod obuhvaća ci-
jelu vrijednost robe, a sastoji se od 
fiksnog dijela konstantnog kapitala, op-
tjecajnog dijela konstantnog kapitala, 
varijabilnog kapitala i ·vBka vrijedno-
sti. Društveni proizvod predstavlja dru-
štveni bruto proizvod um11njen za ma-
terijalne troškove, a sastoji se od amor-
tizacije i novostvorene vrijednosti. Na-
rodni dohodak razlikuje se od <lrmtve-
nog proizvoda za vrijednost amortiza-
cije, no znači da se sastoji isključivo 
od novostvorene vrijednosti. 
Autor istražuje koje privredne dje-
latnosti predstavljaju materija1nu pro-
iz_vodnju i proizvodne usluge, da bi us-
tanovio gdje se po našoj teoriji stva-
ra narodni dohodak. Zbog pojedno-
stavljenja naša metodologija pravi iz-
nimke, pa obračunava narodni doho-
dak u cijelom prometu, trgovini i ugo-
stiteljstvu. Među metodama za izraču­
navanje narodnog dohotka navode se 
tri : l. realna ili proizvodna, 2. osobna 
ili personalna i 3. rashodna. Po teku-
ćim cijenama iskazuje se nominalni na-
rodni dohodak, a po baznim, fiksnim 
cijenama dolazi se do realnog narod-
nog dohotka. 
U našem privrednom razvoju sma-
tra se najuspješnijim razdoblje od go-
dine 1952. do 1959., k:id je ostvaren 
por~t realnog narodnog dohotka po 
prosječnoj godišnjoj stopi od oko 100/o. 
od godine 1961. do 1965. rue stope 
porasta realnog narodnog dohotka i 
društvenog proizvoda ostvarili su od 
nas J a pan, Bugarska i Rumunjska. 
Kao principe iskazivanja društve-
nog proizvoda i narodnog dohotka au-
tor obrađuje l. teritorijalni, 2. organi-
zacioni princip, 3. princip pretežne dje-
latnosti i 4. princip čiste djelatnosti. 
Kad raspravlja o narodnom dohot-
ku i društvenom proizvodu Jugoslavije 
u međunarodnom pregledu, prof. dr 
Rendulić upozorava na različiti obu-
hvat narodnog dohotka. Dok socijali-
stičke zemlje obračunavaju narodni do-
hodak samo u sferi materijalne proiz-
vodnje i proizvodnih usluga, kapitali-
stičke zemlje obračunavaju uz materi-
jalnu proizvodnju i cjelokupnu prera-
spodjelu narodnog dohotka. Jugoslavija 
je još godine 1953. spadala u nerazvi-
jene zemlje, .a danas se- već ub,aja u 
srednje razvijene zemlje Evrope. 
Raspodjela narodnog dohotka vrši 
se na tri osnovne kategorije .potrošnje: 
l. osobnu potrošnju, 2. opću potrošnju 
i 3. investicije. Osobna potrošnja pred-
stavlja u najužem smislu osobni stan-
dard stanovnBtva. Opća je · potrošnja 
kod Marxa podijeljena na l. opću po-
trošnju u ' užem smislu, u koju , spada 
naTodna obrana, uprava i sl. i 2. zajed-
ničku potrošnju, koja pokriva· zdrav-
stvo, prosvjetu, kulturu .itd. · Osobna je 
potrošnja indikator · osobnog -standarda, 
a zajednička potrošnja društvenog stan-
darda. Osobni t društveni standard či­
ne životni standard. 
Definirajući investicije, - prof. dr 
Rendulić ističe da . one. predstavljaju 
onaj dio društvenqg proizvoda .koji ·.dru~ 
~tvo sa stajalBta narodne privrede kao 
cjeline ulaže u fiksne i optjecajne fon-
dove, tj. u osnovna i obrtna sredstva. 
Na kraju knjige obrađena su pita-
nja efikasnosti investicija i s tim u vezi 
problem veličine kapitalnih koeficije-
nata, pitanje metoda industrijalizacije, 
pitanje produktivnosti uopće i produk-
tivnosti rada u Jugoslaviji. 
Premda je djelo prof. dra Nedelj-
ka Rendulića namijenjeno studentima, 
ono može korisno poslužiti svima oni-
ma koji se interesiraju za kategorije i 
odnose, bitne činjenice i aktualne znan-
stvene komentare iz građe koja ulazi 
u sastav ekonomike SFRJ. 
Krclimir Ziborski 
Stjepan Lovrenović 
UVOD U EKONOMSKU POLITIKU 
Velesin Maslcla, Sarajevo, 1973. 
Knjiga se sastoji od pet poglavlja, 
koja nose slijedeće naslove: 
I Pojam ekonomske politike, 
II Faktori ekonomske politike, 
III Nosioci ekonomske politike, 
IV Ciljevi ekonomske politike, 
V Sredstva ekonomske politike. 
l . 
Počev~i s razmatranjem pojma eko-
nomske politike, autor primjećuje da 
vlada potpuna neodređenost i zbrka 
kad je riječ o pojmu, sadržaju i raz-
graničenju triju ekonomsko-političkih 
disciplina: ekonomske politike, ekono-
mike i privrednog sistema. U predrat-
noj jugoslavenskoj ekonomskoj literatu-
ri nije bilo dileme oko naziva ekonom-
ske politike. Ona se samo tako i na-
ziva. Međutim poslijeratna jugoslaven-
ska ekonomska literatura prihvaća ter-
min >> ekonomika<< po uzoru na litera-
tura iz SSSR-a. 
Umjesto identificiranja, odnosno 
dvojnosti u nazivima autor zagovara 
povratak na stari termin ekonomska 
politika, koji je u razdoblju između dva 
svjetska rata već bio stekao pravo gra-
đanstva u na~oj zemlji. Otpalo bi for-
sirane traženje . razgraničenja između 
ekonomske politike l ekonomike, osobi-
to onda kada je očito da je riječ o jed-
noj te istoj naučnoj disciplini. Po Lo-
vrenoviću pod pojmom »ekonomika<< 
nije se obrađivalo ništa drugo do ono 
što se smatra naučnom domenom eko-
nomske politike. 
Po piscu ekonomska politika kao 
nauka ima zadatak da proučava razvoj 
proizvodnih snaga i proizvodnih od-
nosa u danoj društvenoj zajednici u 
svjetlu ideološko-teoretskih postavaka 
na kojima ta zajednica počiva . 
II. 
Ekonomska politika, kao regula-
tivna aktivnost određenih organa, or-
ganizacija i ustanova u području pri-
vrede, uvjetovana je stanovitim subjek-
tivnim i objektivnim faktorima. Kao su-
bjektivni faktor ekonomske politike po-
javljuje se stanovništvo, dok se među 
njezine objektivne faktore mogu ubro-
jiti: prirodno bogatstvo, proizvedeno 
bogatstvo i društveno-ekonomski pore-
dak. 
Stanovništvo se pojavljuje s je<lne 
strane kao nosilac rada, a s druge stra-
ne kao potrošač raznovrsnih dobara : 
proizvoda i usluga. U svom promatra-
nju stanovništva kao subjektivnog fak-
tora ekonomske politike autor se, sa-
svim razumljivo, ne može upu~tati u 
objašnjavanje svih elemenata i pojedi-
nosti koje ulaze u okvire demografske 
nauke. Umjesto toga on se ograničuje 
na neke bitne elemente demografskog 
karaktera, a oni se mogu sažeto izra-
ziti brojnim stanjem, strukturom, stup-
njem zaposlenosti i razmjcltajem sta-
novništva. 
Kao objektivni faktori o kojima 
ekonomska politika treba voditi računa 
pojavljuju se - prirodno i proizvede-
no bogatstvo i društveno-ekonomski 
poredak. Kao bogatstvo dru~tva u ko-
me dominira kapitalistički način pro-
izvodnje Marx uzima sumu svih vrsta 
i količina robe koja postoji u određe­
noj zemlji. Bogatstvo zemlje ne . :iscrp-
ljuje se, međutim, materijalnim dobri-
ma, treba dodati i nematerijalna doba 
kao što su: kulturno naslijeđe, prirod-
ne osobine naroda, · tradicija industrij-
skog .rllda i sl. 
U Jugosla\dji obradivo. poljopri-
vredno .zemljište zauzima 400/o od .ukup-
nog državnog teritorija. Na jednog sta-
novnika otpada 0,50 h. Prirodni uvjeti 
u Jugoslaviji nisu najpovoljniji za po-
ljoprivrednu proizvodnju. 
Sumsko zemljište u Jugoslaviji za-
uzima 34°/o od ukupne površine zem-
lje, tako da na svakog stanovnika ot-
pada 0,42 ha šumske površine. Među­
tim, u strukturi jugoslavenskog šumskog 
fonda otpada danas na očuvane šume 
62°/o, na degradirane 20% i na ostale 
vrste niskog šumskog rastinja 180/o. 
Posebna vrijednost mineralnog bo-
gatstva Jugoslavije u njegovoj je raz-
novrsnosti. Od 26 raznih strategijskih 
sirovina Jugoslavija raspolaže s 23. Od 
8 najvažnijih metalnih ruda na kojima 
se zasniva suvremena industrija Jugo-
slavija raspolaže sa 6. To su rude že-
ljeza, bakra, olova, cinka, kroma i alu-
miniia. Nedostaju rude kositra i nik-
la. Po bogatstvu ruda obojenih metala 
Jugoslavija se ubraja među prve zem-
lje u Evropi. 
!:;to se tiče energetskog bogatstva, 
jugoslavenske rezrve ugljena cijene se 
na 18 milijardi tona, od čega je 900fo 
lignita, 9°/o mrkog, a svega 1°/o kame-
nog uglja. U Jugoslaviji je danas sna-
ga rijeka iskorištena sa svega 24%. Na-
kon Il. svjetskog rata geološka istra-
živanja su otkrila naftonosna polja u 
panonskom bazenu. Polja su privedena 
eksploataciji. Utvrđene rezerve cijene 
se na nekoliko milijuna tona, a istraž-
ni se radovi nastavljaju. Pronađena su 
nalazišta urana u Makedoniji i Slove-
niji, pa je i izrađen projekt prve atom-
ske električne centrale. 
Po cijenama iz 1953. proizvedeno 
bogatstvo u 1939. iznosilo je 3.240 
milijardi sd, a 1959. ta se vrijednost 
popela na 6.003 milijardi sd. 
Društveno-ekonomski · poredak sa-
činjava skupinu raznovrsnih organa, or-
ganizacija i institucija, odnosno eko-
nomskih i političkih mjera, u okviru 
kojih i s pomoću kojih se uspostavlja-
ju i reguliraju odnosi u privredi i u 
društvenoj nadgradnji. Društveno-eko-
nomski poredak socijalizma očituje od-
ređene prednosti u oblasti privrede 
prema kapitalističkom društveno-eko-
nomskom poretku. Proizvodni odnosi 
nemaju eksploatatorsko obilježje, a u 
život se uvodi društveno, umjesto ra-
nijeg državnog i raznih oblika privat-
nog vlasništva nad sredstvima za pro-
izvodnju. 
III. 
Kao nosioci ekonomske politike po-
javljuju se l) država i državna tijela, 
2) javnopravna tijela, 3) društveno-po-
litička tijela i 4) međunarodna tijela. 
U poslijeratnoj izgradnji socijalis-
tičkog društveno-ekonomskog poretka 
društvena zajednica jugoslavenskih na-
roda prihvatila je državu kao organi-
zam i mehanizam stvoren i uobličen u 
ranijim društveno-ekonomskim pored-
ma, ali ta država ima bitno drukčiji 
karakter. Država je u novoj Jugoslaviji 
sredstvo za učvršćenje vlasti radničke 
klase. Sve mjere počevši od 1950. bile 
su usmjerene na prebacivanje cjelokup-
nog privrednog i društvenog života na 
novi kolosjek, koji je predstavljao nov, 
samostalan put u socijalizam. Sazrela 
je spoznaja da proletarijatu ni u prije-
laznom periodu iz kapitalizma u ko-
munizam, usprkos svim opasnostima 
koje mu prijete, nije potrebna država 
koja teži svome ovjekovječenju, nego 
država koja postupno odumire. 
Kao najčešći oblici u kojima se 
pojavljuju javnopravna tijela u kapita-
lističkom svijetu susreću se: privredne 
komore, radničke komore i burze. U 
SFRJ oblici u kojima se pojavljuju dru-
štvenopravna (javnopravna) tijela jesu 
privredne komore i zajednice poduzeća. 
Kao društveno-politička tijela od 
posebne važnosti za ekonomsku politi-
ku u kapitalističkom svijetu ističu se: 
političke partije, sindikati radnika, sin-
dikati poslodavaca i zadružne organi-
zacije s njihovim savezima. U SFRJ kao 
nosioci ekonomske politike društveno-
-politička tijela od izvanredne su važno-
sti. Ova tijela su najvećim dijelom iz-
vorni inicijatori i kreatori te politike. 
Izuzetan je utjecaj Saveza komunista 
Jugoslavi je na jugoslavensku ekonom-
s!..-u politiku. Tom se utjecaju priklju-
čuje djelovanje masovnih društveno-po-
litičkih organizacija kao što su Socija-
listički savez radnog naroda Jugoslavi-
ja i Savez sindikata Jugoslavije. 
Razne međunarodne organizacije 
ekonomskog karaktera utječu u stano-
vitOJ mjeri i u određenom pravcu na 
ekonomsku politiku u svijetu, a često 
njihova aktivnost, odnosno njihove od-
luke predstavljaju osnovu li poticaj za 
donošenje određenih ekonomsko-politi-
čkih mjera u pojedinim zemljama. 
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U sastavu OUN autor obrađuje 
specijalizirane agencije kao no su: Me-
đunarodna organizacija rada, IBRD, 
IMF, Fond UN za kapitalno financira-
nje nerazvijenih zemalja, F AO, 
UNCTAD, kao statutarni organ UN 
Ekonomski i socijalni savjet s njegovim 
regionalnim komisijama:. Izvan sastava 
OUN autor se osvrće na Evropsku za-
jednicu za ugalj i čelik, EEZ, EFT A, 
SEV i GATT. 
IV. 
, Prilazeći pitanju ciljeva ekonom-
ske politike, autor citira dra Mirka Ko-
sića, po kojemu je cilj' svake nacional-
ne ekonomske politike · privredno bla-
gostanje. Autor upućuje također na dra 
Miju Mirkovića, koji prenosi definiciju 
Filipovića, po kojemu je opći cilj eko-
nomske politike najobilnije, najsvestra-
nije i najpotpunije opskrbljivanje do-
brima za sve s najmanjim· mogućim 
utroškom rada.' 
Lovrenović naglašava da ciljeve 
ekonomske politike treba istraživati ka-
ko u sferi proizvodnih snaga tako i u 
sferi prOizvodnih odnosa. Po njemu je 
cjeJokupna ekonomska politika socija-
lističkih država usmjerena na stvaranje 
osnova komunističkog društvenog po-
retka. Kapitalizam može biti konačno 
pobijeđen time što socijalizam stvara 
novu, daleko višu produktivnost rada. 
U SFRJ, u oblasti vanjske trgovine, 
udio industrije u ukupnoj vrijednosti 
izvoza porastao je od 4°/o u 1939. na 
860fo u 1971. I5to je tako porastao iz-
voz proizvoda visoke obrade u ukup-
noj vrijednosti izvoza od 5°/o u 1939. 
na 57°/o u 1971. · 
v. 
Sredstva ekonomske politike pojav-
ljuju se ponajviše u. obliku državnih 
pravnih akata (propisa). Međutim u 
suvremenoj, osobito soCijalističkoj drža-
vi post,aju sve važnijirna za .regulira-
nje privrednog života raznovrsne akci-
je i akti građanstva, političlcih i struč­
nih organizacija. 
Pravni akti kao sredstva upravlja-
nja privredom mogli bi se svrstati i 
razmatrati po svojoj snazi, po namjeni 
ili po karakteru. Eo snazi pravni se akti 
dijele po utvrđenom hijerarhijskom re-
du - od ustava i zakona narodnih 
skupština, preko uredaba izvršnih vi-
jeća, naredaba i pravilnika organa upra-
ve do statuta i pravilnika privrednih 
organizacija. Po namjeni pravni se akti 
dijele na regulativne i operativne. Re-
gulati.vni akti su oni s pomoću kojih 
se regulira život u privredi uopće, bilo 
da se odnose na privredu kao cjelinu, 
pojedina njezina područja ili grane. 
Operativni su akti oni koji služe za 
uspješno odvijanje poslovanja, konkretno 
određenih osnovnih privrednih jedinki 
društva. Po karakteru podjela pravnih 
akata mogla bi se izvršiti na admini-
stra,tivne ili prisilne i ekonorpske ili 
stimulativne. 
Ova knjiga sačinjava cjelinu s au-
torovim udžbenikom Ekonomska poli-
tika Jugoslavije, V.. izdanje Veselin 
Masleša, Sarajevo, 1971., a namijenjena 
je prvenstveno studentima. S obzirom 
na jednostavan, izrazito pristupačan stil 
i svakome razumljiv jezik, ovim će se 
Uvodom · moći "poslužiti brojno čitatelj­
stvo Koje se danas, u vhjem·e intenziv-
nog razvoja samoupravnog pr.ocesa, · u 
sve· većerp broju zanima za ekonomsku 
·Ji tera turu. 
Krešimir Ziborski 
Dr Dragoljub Stojiljković 
TEORIJA REPRODUKCIJE Prosveta, 
liš, 1973. 
U jugoslavenskoj . ekonomskoJ lite-
raturi dr Dragoljub Stojiljković pr_ed-
stavio se knjigama kao što su Uvod u 
političku ekonomiju, Teorija realizacije, 
Teorija i 'mjerenje tražnje, Politička eko-
nomija i Osnovne karakteristike inve-
sticione tražnje. Najnoviji Stojiljkovićev 
rild Teorija reprodukcije u stvari je 
drugo, prerađeno i prošireno izdanje 
knjige koju je autor pod naslovom Teo-
rija realizacije objavio godine 1969. 
Ovim radom uspješno je predočena 
marksistička teorija društvene repro-
dukcije. Izloženi su pogledi na proble-
me reprodukcije ekonomskih mislilaca 
prije Marxa. Najviše pozornosti ·posv.e-
ćeno je Marxovoj teoriji reprodukcije, 
a na kraju rada priložen je osvrt na 
Lenjinov - doprinos marksističkom poi-
manju reprodukcije. 
Analizirajući ~iroku problematiku 
društvene reprodukcije, autor .je nužno 
i razumljivo obradio specifična pitanja 
koja teorija reprodukcije inkorporira ili 
koja se s njom pojavljuju u neposred-
noj vezi. Tako su u knjizi obuhvaćeni 
problemi raspodjele · narodnog dohotka, 
formiranja akumulacije, posebno struk-
ture investicija, realizacije i privredne 
ravnoteže. 
Teorija društvene reprodukcije 
predstavlja logičnu, sintezu svih katego-
rija društveno-ekonomskog života. Pro-
ces društvene reprodukcije po Marxu 
obuhvaća kako proizvodnu potrošnju 
(neposredni proces proizvodnje) tako i 
individualnu _potrošnju. · · 
Osnivač teorije reprodukcije fran-
cuski ekonomist, fiziokrat Francois 
Quesnay'. Kasniji klasičari i v~lgami 
eKonomski teoretičari učinili su korak 
natrag u odnosu mi. Quesnayjevu 'ami-
lizu. , Kritikom svih prethodnika Marx 
je dao potpunu znanstvenu analizu' dru-
Stvene reprodukcije, . čija se aktualnost 
potvrđuje i u praksi privrednog i dru-
štvenog razvitka suvremenog svijeta. 
Lenjinova razrada problema reproduk-
cije p~edstavlja prilol? marksističkoj teo-
riji reprodukcije uopće(. · · 
U Ekonorpskoj tablici Quensna·y 
dijeli društvo na tri klase. S obzirom 
na odnos prem~ poljoprivredi on. raz-
likuje poljoprivredne radnike, zemljo-
vlasnike . i sterilnu klasu (ostalih gra-
dana ' koji se ne bave zemljoradnjom, 
neg9 industrijom te drugim poslovima 
i službama). U analizi društvene 're-
produkcije ·Q;_.esnay sc služi metodom 
apstrakcije, pri čemu pretpostavlja : 
nepromjenljivost cijena, postojanje sa-
mo jednostavne reprodukcije i elimi-
niranje vanjske trgovine. 
Simond de Sismondi smatra pa je 
osnovno protuslovlje kapitalizma pro-
tuslovlje između proizvodnje i potroš-
nje. Uslijed nedovoljne potrošnje nasta-
je. kriza hiperprodukcije. · Po njemu je 
osnovni uzrok tome kapitalistička ras-
podjela, zbog čega je on izlaže oštroj 
kritici zanemarujući proizvodnju i ne 
shvaćajući , da i sami odnosi u raspo-
djeli zavise od odn'osa u proizvodnji. 
Usvajajući S,mithovu dogmu da se vri-
jednost robe raspada na dohotke i da 
se robe kupuju dohodma, Sismondi za-
ključuje da opseg proizvodnje treba za-
visiti od veličine dohotka kojim se ku-
puju · robe - sredstva osobne potrošnje, 
zaboravljajući kao ·i Smith na kupovi-
nu sredstava za proizvodnju. S obzirom 
da· se po Sismondiju ne proizvodi radi 
potrošnje, nego proizvodnja postaje sa-
ma sebi cilj, proizlazi da razvoj kapita-
lis tičke krupne proizvodnje sužava unu-
trašnje tržište. Okyiri unutrašnjeg tr-
žišta postaju preuski da bi se na nje-
mu riješili problemi realizacije i uskla-
đivanja proizvodnje i potrošnje . . Sis-
mandi vidi jedini zlaz i rješenje u po-
stojanju >> trećih lica«, tj. sitne robne 
proizvodnje koja predstavlja uvjet za 
razvoj kapitalističke proizvodnje unu-
tai· jedne zemlje i drugo, u postojanju 
nerazvijenih zemalja koje će predsta-
vljati vanjsko tržište za industriju raz-
vijenih zemalja.-
Unatoč pogrešnim teoretskim uop-
t:avanjima Ricardo i Say dali su sta-
novit doprinos razvitku ekonomske teo-
retske misli, što je poslužilo Marxu da 
izgradi svoju teoriju realizacije. , 
Osnovne pretpostavke na kojima 
je izgrađena Marxova teorija reproduk-
cije sastoje se od slijedeće dvije po-
stavke. Prva: cjelokupni proizvod neke 
kapitalističke zemlje sastoji se, kao i 
svaki pojedinačni proizvod, od slije-
deća · tri dijela: l ) postojani kapital; 2) 
promjenljivi kapital, 3) višak vrijedno-
sti. Druga postavka glasi: potrebno je 
razlikovati dva velika odjeljka kapita-
lističke pr.oizvodnje, i to: (I. odjeljak) 
proizvodnja sredstava za proizvodnju i 
(Il. odjeljak) proizvodnja predmeta po-
trošnje. 
Vrijednost proizvedenog društvenog 
proizvoda koja se sastoji od prene-
sene vrijednosti postojanog kapitala, tj . 
amortizacije · stalnog kapitala i .prene-
sene vrijednosti optjecajnog dijela po-
stojanog kapitala, i novostvorene vri-
jednosti, tj . promjenljivog kapitala i vi-
ška vrijednosti, čini društvenu ponu-
du. S druge strane, prema ukupnoj dru-
štvenoj ponudi -stoji ukupna društvena 
tražnja, koja se sastoji- oq fonda amor-
tizacije, fonda .za kupovinu sirovina i 
pomoćnog materijala, . fqnda .najamni-
ne, fonda akumulacije . i fonda osobne 
potrošnje kapitalističke klase. 
Ekonomska je zakonitost da prq-
porcije .društvene reprodukcije čine ok-
vire unutar kojih se može vršiti reali-
zacija, tj . proda i k-upovina roba, kako 
po opsegu tako i po strukturi. Reali-
zacija -u razvijenoj rdbnoj privredi pred-
stavlJa · uvjet .· za ostvareQje . proporc;:ija 
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društvene reprodukcije. Potpuno ostva-
r m1 jm~mmm illij~~ ~~ ijnrun~ ~ 
mo pod pretpostavkom da su stvorene 
sve mogućnosti i uvjeti za potpunu rea-
lizaciju cjelokupnog društvenog pro-
izvoda. · 
Ravnoteža između proizvodnje i 
potrošnje je okvir za uspostavljanje od-
nosa između ponude i tražnje u dru-
štvenoj reprodukciji . Proizvodnja i po-
trošnja su kategorije dijalektički me-
đusobno povezane u jedinstvo procesa 
društvene reprodukcije, karakteristično 
za svaku društveno-ekonomsku forma-
ciju. Proizvodnja i potrošnja jedna dru-
gu uvjetuju. Relativno zaostajanje osob-
ne potrošnje za proizvodnjom u kapi-
talizmu stalni je uzrok svih disporo-
porcija i poremećaja u privredi. 
Marxove sheme društvene repro-
d\lkcije služe kao polazna osnova za 
ol:ijašnjenje odnosa između ponude i 
tražnje, i to na bazi ravnoteže ili ne-
ravnoteže između proizvodnje i po-
trošnje. 
Svaki proces akumulacije svodi se 
prije svega na proširenje proizvodnje 
koje čini osnovnu zakonitost svake dru-
štveno-ekonomske formacije. Akumu-
lacija je društvena n.užnost i obveza 
društva i svakog poduzeća, jer ona čini 
osnovu razvitka cjelokupnog ekonom-
skog i društvenog života. Jedan od 
najvažnijih doprinosa Marxove teoret-
ske analize društvene reprodukcije jest 
mogućnost da se utvrdi realna akumu-
lacija. Ovu mogućnost Marx je formuli-
rao prije svega u svojoj shemi jedno-
stavne društvene reprodukcije. U uvje-
tima proširene društvene repFodukcije, 
kvantitativno, tražnja za sredstvima za 
proizvodnju je veća za onoliko za ko-
liko se dio viška vrijednosti izdvaja u 
fond akumulacije. U napisu se raspra-
vlja o akurnulaciji kao jedinom izvoru 
proširene reprodukcije. 
Stojiljković nastavlja o akurnulaciji 
i investicijama. Pod investicijama autor 
razumijeva dio društvenog bruto pro-
izvoda koji se određenom raspodjelom 
društvenog bruto proizvoda i nacional-
nog dohotka odvaja i upotrebljava za 
osiguranje, prvo, zamjene fondova os-
novnih sredstava i fondova stalnih obrt-
nih sredstava (to je osiguranje uvjeta 
jedinstvene reprodukcije) i, drugo, za 
proširenje fondova osnovnih sredstava i 
fondova stalnih obrtnih sredstava (to 
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cije). Prema torne, investicije su ulaga-
m~ ~ ~m~m~ 1 ~mm~ ~mrurm. l~ij~N 
investicionih sredstava su akumulacija 
i amortizacija. Jedna od osnovnih funk-
cija investicija u privrednom životu sva-
ke zemlje jest osiguranje kontinuiteta 
društvene proizvodnje u istom, nepro-
mijenjenom opsegu, osiguranje uvjeta 
jednostavne reprodukcije. Druga funk-
cija investicija za privredni razvoj jest 
osiguravanje uvjeta za povećanje dru-
štvene proizvodnje, osiguranje uvjeta 
proširene reprodukcije. Pod nezavisnim 
investicijama podrazumijevaju se one 
investicije koje su određene egzogenirn 
faktorima, a to su faktori izvaneko-
nomskog karaktera. Zavisne su investi-
cije, po Stojiljkoviću, posljedica, .a ne-
zavisne uzrok privrednog razvoja. 
Marx je pokazao uvjete pod koji-
ma bi se mogla normalqo odvijati re-
produkcija cjelokupnog društvenog ka-
pitala. Pri tome Marx je pošao od 
stanovitih pretpostavaka (apstrakcija). 
Prvo, da postoje čisti kapitalistički od-
nosi i kapitalistička proizvodnja i da 
postoje samo kapitalisti i najamni rad-
nici. Apstrahirao je postojanje sitne rob-
ne proizvodnje, seljake, zanatlij'e, či­
novmke. Drugo, da se robe rea iziraju 
po vrijednosti. Treće, da se u toku re-
produkcije vrijednost robe ne mijenja. 
Cctvrto, da ne postoji vanjska trgovina. 
Reprodukcija društvenog kapitala 
mora se promatrati ne samo u vrijed-
nosnom obliku, nego i u naturalnom. 
Zato Marx cjelokupnu kapitalističku 
proizvodnju dijeli na dva velika odjelj-
ka. U svakom odjeljku kapital se sa-
stoji od dva sastavna dijela. Prvo, po-
stojani kapital koji obuhvaća vrijednost 
svih sredstava za proizvodnju. Drugo, 
promjenljivi kapital koji obuhvaća vri-
jednost radne snage upotrijebljene u 
procesu proizvodnje. 
Marx je u svom Kapitalu, Il. sve-
zak, dao rješenje za potpunu realiza~ 
ciju godišnjeg društvenog proizvoda, i 
to bez vanjske trgovine i sitnih rob-
nih proizvođača. Osnovni uvjeti za re-
alizaciju cijele robne mase svode se 
na : l ) postojanje određenih razmjera 
između l. i Il. odjeljka društvene pro-
izvodnje, i 2) postojanje pravilne ras-
podjele nacionalnog dohotka na aku-
mulaciju i osobnu potrošnju. 
Lenjin razlikuje dvije strane u raz-
vitku kapitalizma : prva je strana .raz-
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stavlja razvoj kapitalizma na određe­
nom teritoriju i njegov utjecaj na pro-
padanje sitnih seljaka, a druga je stra-
na razvoj kapitalizma u ~irinu, koja 
znači proširivanje kapitalizma na dru-
ge teritorije. Lenjin kaže da pitanje 
vanjskog tržišta nema apsolutno ničeg 
zajedničkog s pitanjem realizacije. Po 
Lenjinu, općepoznata zakonitost u raz-
vitku proizvodnih snaga u kapitalizmu 
jest stalan porast organskog sastava ka-
pitala, brži rast postojanog kapitala od 
promjenljivog. 
Problemi društvene reprodukcije, 
akumulacije i investicija koje Stojiljko-
vić obrađuje od prvorazrednog su in-
teresa za privredni i društveni život 
svake zemlje. Zato je razumljivo da 
ova knjiga, iako namijenjena studen.-
tima ekonomskih fakulteta, zaokup~ja 
pozornost šireg kruga poznavalaca eko.-
nomske literature. · 
Krešimir Ziborski 
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